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   We evaluated the effectiveness and side effects of terodiline hydrochloride in 109 patients with 
urinary frequency and urinary incontinence. The drug was administered at a dose of  24  mg once 
a day or  12  mg twice a day for 4 weeks. Symptoms such as urinary frequency and urinary incon-
tinence were alleviated in 101  out of 109 patients (92.7%). Mild side effects such as thirst, dysuria, 
sense of residual urine, orthostatic hypotension and arrhythmia were observed in 9 out of 109 
patients (8.2%). 
   Side effects such as orthostatic hypotension and arrhythmia were observed on the 28th day or 
the 20th day of the administration, but these symptoms disappeared with discontinued use of this 
medicine. 
   The results obtained from this study suggest that terodiline hydrochloride may be greatly 
useful for the patients with urinary frequency and urinary incontinence. But we must take 
account of the side effects such as orthostatic hypotension and arrhythmia. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 967-972,1992) 
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吉 原,ほ か1塩 酸 テ ロジ リ ン ・頻 尿
Tablc2.頻尿.尿 失 禁の ス コア




























ll回/日以 上4回 以 上
尿失禁 スコァ










おむつ をあて るほ どで もない
おむつ をか える必要がある




る他剤(平滑筋弛緩薬,抗 コリソ薬,抗 抑 うつ薬等)
の併用を避けた.TUR-P後の症例は術後4～7日 目








1.自 覚 症 状 改 善 度
解 析 対 象 全 症 例 に お い て,投 与2週 後 お よび4週 後
には 投 与 前 に 比 して,夜 間 頻 尿 ・昼間 頻 尿,尿 失 禁 と
も有 意 に ス コ アは 改善 した(Fig.1).夜間 頻 尿 は塩 酸
テ ロジ リ ン投 与 開 始前 の ス コ ア3.0±0.1から投 与2週
後2、2±0.1,投与4週 後1.8±0.1に改善 し,昼 間 頻 尿
ス コア も投 与 前2.6±O.1からそれ ぞ れ1.9±0.1と1.7
±0.1に改善 した.尿 失 禁 も投 与 前 ス コア2,2±0.1か
ら1.6±0.正と1.5±0.1に改 善 した.特 に投 与 開 始2週
後 の症 状 改 善 が 著 し く,慢 性 膀 胱 炎,慢 性 前立 腺 炎,





























































































































最 終 全 般 改 善 度,安 全 度,有 用 度
有 用度 の評 価 で は,き わ め て有 用26例(23.9%),有
用50例(45.9%),や 有用24例(22.0%),どち ら と
もいえ ない8例(7.3%),有 用 でな い1例(O.9%)
で あ り,や や 有 用 まで 含 め る と有 用 度 は9L8%で あ っ
た,
考 察





















ヵ月以上投与 され最長24ヵ月である.そ のうち,低 カ
リウム血症1例,利 尿剤投与3例,三 環系抗 うつ剤併
用投与1例 がある.また,か れ らは不整脈の初期治療
としてTDSを 発症させる恐れの ある カルシウム拮
抗剤のaminodaroneを1例に投与 している.低 カ
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